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НОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
БЛАГОДАРНОСТЬ
j f i )  ЕВГЕНИЙ ВОДОЛАГИН, 
ветеран НИУ «БелГУ»
От имени 170 ветеранов войны, труда и тружеников тыла 
Национального исследовательского университета «БелГУ» 
глубокая признательность и искренняя благодарность ректо­
ру, доктору политических наук, профессору Олегу Полухину, 
директору Центра социального развития вуза Татьяне Нику­
линой, председателю профкома университета Юрию Пити- 
нову и председателю вузовской ветеранской организации 
Петру Коняеву.
Спасибо им за прекрасно организованную и проведенную 
встречу, которая состоялась в отреставрированном кафе для
преподавателей и студентов. Они искренне поздравили нас, 
ветеранов, с Новым годом, Рождеством, 60-летием образо­
вания нашей области, пожелали здоровья и оптимизма.
О.Н. Полухин рассказал всем присутствующим о проде­
ланной работе в университете за прошедший год. Он, по 
его словам, был сложным, напряженным, но интересным. 
Ректор отметил, что наш университет стал сильнее по всем 
направлениям, подтвердил статус Национального исследо­
вательского, вошел в число 29 ведущих вузов России. Были 
достигнуты немалые успехи, о чем свидетельствуют между­
народные и всероссийские награды и рейтинги. Очень важно, 
что к концу декабря 2013 года полностью вошло в строй сту­
денческое суперсовременное общежитие на 1050 мест.
Впереди еще -  большая работа.
Также на встрече артисты БелГУ подарили нам празднич­
ный концерт. Затем нас угостили праздничным обедом, вру­
чили подарки и сувениры.
